






Seurahuone alk. Smk. 30: —
Hotelli Bellevue . . . „ „ 25: —
Hangon Uusi Matkus-
tajakoti ja Ruokasalit
Rautatienkatu 8 „ 15:-25:-
Puistopensionaatti . . „ „ 30: —
™
• ■ i ■ f 20: — 1 heng.Yksityishuoneita |
,_..
kaupungissa alk. II 45: - 3 „
Huoneista
Hangon asemalla!




Bellevue 20: — 25: —
Kasino (kylpyläravintola) 15: — 20 —
Seurahuone 12: — 15:—
Kaupunginkellari
(kaupungintalo) 11: — 12: —
Hangon Uusi Matkus-
tajakoti ja Ruokasalit 10: — 12:—
Rautatiehotelli,
Rautatienk. 14 12: — 12:
Kahviloita:
Neljän Tuulen Tupa. — Rantakah-
vila ja Kahvila Maxim Hangon kylässä.
Kuinka huvittelen
Hangossa ?
Kylpylaitos sijaitsee viehättävällä pai-
kalla kauniissa kylpyläpuistossa. Kasino
ensiluokkaisine ravintoloineen. Musiik-
kia joka päivä. Samoin tanssia • Kasi-
non suurelta ja ilmavalta lasikuistilta ]a
sen katoksena olevalta parvekkeelta
on ihana näköala merelle # Kylpylä-
puisto hoidettuiiie kävelyteineen on
suosittu kävelypaikka. Mahtavat kallio-
rannat ja pitkin rannikoita kulkevat
kävelytiet houkuttelevat pitkiin käve-
lyihin • Vilkasta ja virkistävää kylpy-
rantaelämää tarjoavat merelle avautu-


































pr rum o. dygn.
Societetshuset fr. Fmk 30: —








Parkpensionatet .. . .
„ „ 30: —
i 20: 1 pers.
Pnvata rum | ~ -








Bellevue Fmk 20: — 25: —
Casino (badrestaur.) „ 15: — 20: —
Societetshuset ... „ 12: — 15: —
Stadskällaren (Stads-
huset)
„ 11: - 12: —
Hangö Nya Resan-
dehemoch Matsalar „ 10: — 12: —
Järnvägshotellet
Järnvägsg. 14... „ 12: — 12: —
Kaféer:
De Fyra Vindarnas Hus — Café Maxim
och Strandkaféec i Hangö by.
Hur roar jag mig
i Hangö?
Kuranscalten har ett idealiskt läge i stadens
vackra badhuspark. Casino med förstklas-
sig restaurang. Musik alla dagar. Dans li-
kaså • Från Casinots stora glasveranda
och balkongen ovanom denna har man
en vacker utsikt över havet # Badhuspar-
ken med dess präktiga vägar är synner-
ligen lämplig för promenader. Väldiga
klippor och ypperliga vägar av flera kms
längd locka till långapromenader 0 Vid
Kola-viken, som öppnarsig mot havet, äro
friluftsbaden belägna. Storartat plage-liv.







från Helsingfors till Hangö
8.35 — 12.06
13.45 1 Iv . n
15.00 |
- 17- 40
lördagar 17.54 j _ nM
från Hangö till Helsingfors
| 9.05 vardagar
5.15 — 9-12 söndagar
9.10 — 12.55
15.10 — 18.03
1Q „ I 22.16 söndagar18.55 - 22.34 alla dagar
Närmare upplysningar:
HANGÖ BAD
tel. 284
